






Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah dijelaskan, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Reputasi perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan jamaah umroh PT Pesona Mozaik di Surabaya. 
2. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan jamaah umroh PT Pesona Mozaik di Surabaya. 
3. Citra perusahaan mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan jamaah umroh PT Pesona Mozaik di Surabaya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini tidak lepas dari adanya keterbatasan, dimana keterbatasan 
penelitian ini adalah : 
1. Tidak semua responden bersedia dalam mengisi kuesioner, karena cara 
menyebar kuesioner dengan menemui para jamaah yang sudah terdaftar, 
maka membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengambilan 
data. 
2. Banyaknya responden yang menegosiasi dalam menulis isi kuesioner, 
sehingga peneliti harus membantu dalam menuliskan kuesioner dan 







Berdasarkan pembahasan dan simpulan hasil penelitian maka dapat 
dikembangkan beberapa saran atau masukan bagi pihak-pihak yang mempunyai 
kepentingan dalam penelitian ini. Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah : 
A. Dari hasil olah data pada variabel reputasi perusahaan, hasil yang paling rendah 
diantara semua pernyataan adalah item pernyataan tanggung jawab sosial, hasil 
itu dapat membuktikan bahwa jamaah belum sepenuhnya percaya terhadap 
reputasi perusahaan PT Pesona Mozaik. Disarankan bagi PT Pesona Mozaik 
dapat memperbaiki dan menginformasikan segala bentuk tanggung jawab 
sosial dengan sebaik mungkin. 
B. Dari hasil olah data pada variabel kualitas pelayanan, hasil yang paling rendah 
diantara semua pernyataan adalah item pernyataan reliability (keandalan), hasil 
itu dapat membuktikan bahwa jamaah belum sepenuhnya percaya terhadap 
kualitas pelayanan PT Pesona Mozaik. Disarankan bagi PT Pesona Mozak 
untuk memperbaiki kualitas pelayanan pada aspek keterandalan bagi petugas 
perusahaan yang melayani jamaah untuk lebih total dalam mendampingi para 
jamaah. 
C. Dari hasil olah data pada variabel citra perusahaan, hasil yang paling rendah 
diantara semua pernyataan adalah item pernyataan corporate identity (identitas 
perusahaan), hasil itu dapat membuktikan bahwa jamaah belum sepenuhnya 
percaya melalui identitas perusahaan sebagai penyedia layanan perjalanan 
umroh yang terpercaya. Disarankan bagi PT Pesona Mozaik untuk 





atau para calon jamaah semakin yakin bahwa PT Pesona Mozaik adalah 
perusahaan layanan perjalanan umroh yang terpercaya. 
D. Dari hasil olah data pada variabel kepuasan pelanggan, hasil yang paling 
rendah diantara semua pernyataan adalah item pernyataan convenience 
(kenyamanan), hasil itu dapat membuktikan bahwa jamaah belum sepenuhnya 
merasa nyaman terhadap petugas PT Pesona Mozaik. Disarankan bagi PT 
Pesona Mozaik untuk lebih melatih petugas yang berwenang dalam melayani 
jamaah untuk lebih baik sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi para jamaah 
atau calon jamaah. 
E. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Supaya mendapatkan model yang lebih baik dengan didukung oleh teori 
empiris yang luat, maka disarankan peneliti selanjutnya untuk memperbanyak 
referensi penelitian yang mampu untuk mendukung topik yang diteliti. Selain 
itu, memperhatikan kriteria responden yang sesuai untuk mempermudah dalam 
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